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Abidin Daveri bugün 
ebediyete uğurluyoruz
Aziz arkadaşımızın anı ölümü dün memleket 
ölçüsünde b ir teessür uyandırdı
Hükümetten, ordudan, donanmadan, memleket münevverlerinden, müesse* 
»elerden ve nihayet okuyucularından aldığımız yüzlerce telgraf Âbidin 
Dav'erin kalemi ile şahsı etrafında ne geniş bir muhabbet hâlesi yarattığım
hepimize bir kere daha gösterdi
Dün gelen telgraflardan bir kısmı
Aziz arkadaşımız, tistad Abidin 
Daverin âni ölümü, memleket öl­
çüsünde bir teessür yarattı. Dün 
bütün etin bu teessür ve üzüntünün 
göz yaşartıcı ifade ve tezahürlerde 
karşılaştık. Matbaamızın telefon- 
I lan durmadan çaldı ve zaman za- 
| man içine hıçkırıklar katılan okıt- 
1 yucu sesleri kederimizi paylaşmak­
ta birbirîenle adeta yarıştılar. Mem 
leket büyüklerinden, ordu ve do­
nanmadan, tanınmış münevverler­
den, müesseselerden, nihayet oku­
yucularımızdan gelen telgraflar,
Yazı İşleri Müdürümüzün masasını 
doldurup taşırıyordu. Bu telgraflar­
da bir fani için en büyük mazhari­
yet sayılacak ne içli, ne candan 
ifadeler vardı.
Onları okurken aziz arkadaşımı- 
— Arkası Sa 6. Sil. 3 de —
Başbakan Menderesin ve Donanma 
Kumandanının telgrafları
Ankara, 9
Memleketimizin nesir hayatında uzun yıllar muvaffak 
ve hayırlı çalışmalarda güzel bir nam bırakan arkadaşımız 
Abidin Dav’erin vefatından dolayı «Cumhuriyet» tahrir 
ailesine derin teessürle taziyeUeriml sunarım.
Başvekil Adnan Mendere» 
Gttlctık. i
Abidin Dav'erin şahsında Türk donanması da en y a ­
kınlarından birini kaybetmekle ıriüteellimdir. Sahsım ve 
donanma mensubları adına en derin taziyetlerimi sunar, 
acılarınızı paylaşırız.
Donanma Kumandam 
Koramiral Kemaleddln Bozkurt
CUMHURİYET
Abidin Dav’eri bugün 
ebediyete ugurluyoruz
—  Baştaraft 1 inci sahifed* —  
zın kalemile şahsı etrafında ne
büyük bir muhabbet hâlesi yarattı­
ğını bir kere daha anladık.
Meselâ bir telsiz telgraf ki, çekil­
diği anda Akdenizin meçhul bir 
noktasında süzülen Ankara vapu­
rundan ve bu geminin süvarisi Şe­
fik Kaptandan geliyordu. Şefik Kap 
tan bu telsizinde aynen şöyle di­
yordu:
«Hakikî bir gemici dostu kaybet­
tik. Acısı içimizde, sîzlere baş sağ­
lığı dileyoruz.»
Gözlerimizi yaşartan bu telsizi 
Başbakanın bütün Cumhuriyet aile­
sini mütehassis eden telgrafı takib 
etti. Ondan sonra gelen Donanma 
Kumandanının telgrafım da Türk 
denizcilerinin bir kıymetbiliriik ifa­
desi olarak memnuniyetle karşıla­
dık. Bunların arkasından diğer 
yüzlerce telgraf sökün etti.
Bir taraftan bunlar cereyan eder­
ken diğer taraftan Şehir Meclisi 
içtima salonu da arkadaşımızın a- 
ziz hatırasının anıldığı heyecanlı 
bir müzakereye sahne oluyordu.
Şehir Meclisinde
İstanbul Belediye Meclisi dün '■a- 
at 15 te toplanmıştı. Aziz arkada­
şımızın ölümünün Belediye meha- 
filinde ve meclis üyeleri arasında 
da büyük bir teessür uyandırdığı 
görülüyordu. Meclis, müzakerelere 
başlarken üyelerden Ticaret Odası 
idare meclisi başkanlarmdan Muh­
lis Erdener başkandan söz istedi ve 
aynen şunları söyledi:
— Kıymetli kalemile bu şehre ve 
bu şehrin belediyesine yıllarca 
hizmet eden değerli muhar­
rir Abidin Daverin vefatını tees­
sürle öğrenmiş bulunuyoruz. Onun 
aziz ruhunu taziz için meclisin bir 
dakikalık ihtiram duruşunda bu­
lunmasını teklif ederim.
Bu teklif başkan tarafından u- 
mumî heyete bildirildi ve bütün 
meclis azalan ve dinleyicilere mah­
sus salonu dolduran halk ayağa 
kalkmak suretile arkadaşımızın ha­
tırasını taziz ettiler. Bu sırada baş­
kan Ferzan Araş Genel Meclise, 
riyaset divanının şu teklifini yap­
tı:
— Kıymetli muharrir Abidin Da­
verin cenazesinde meclisimizi tem- 
silen bir heyetin bulunmasını umu­
mî heyete arzederim.
Bütün üyeler hep bir ağızdan şu 
cevabı verdiler:
— Heyete lüzum yok, onun cena­
zesinde hepimiz bulunacağız.
Gazeteciler Cemiyetinde
Meslekdaşlarımızı çatısı altında 
toplayan Gazeteciler Cemiyeti Lo­
kali de dün onun matemi içinde 
idi. Bir çok arkadaşlar ona aid çe- 
şidli hatıralarını anlatırken gözyaş­
larını tutamıyorlardı.
Refik Hahd Karay derin bir tees­
sür içinde dedi ki:
— Galatasaraydaki talebeliği- 
mizdenberi tanışırdık. Tanıdığım 
bütün arkadaşlar ve kısacası bütün 
tanıdıklarımın içinde etrafa zarar 
vermiyen Abidin Daverdi. Onun 
hakkında bu sözüm, fikrimce ye­
rinde ve yüksek bir methiye ve ka­
rakter tahlilidir. İncinmedik, zira 
incitmedi. İncitmiyecek kadar este­
tik bir ruha sahibdi. Evet, bir gü­
zellik kaybettik.
Muharrir Sadun Galib Savcı de­
di ki:
— Abidin Daveri Donanma Cemi­
yetinin organı olan Donanma Mec­
muasındaki yazılarile tanımıştım. 
Bu tanıma, bir müddet sonra tanış­
maya çevrildi. Dostluğumuz spor 
sahasında, Galatasaray Kulübünde, 
Babıâli caddesinde son zamanlara 
kadar devam etti. Çok eski bir dos­
tu kaybettim, müteessirim. Tesel­
liyi, Allahın ondan esirgememesini 
temenni ettiği rahmetinde buluyo­
rum.
Karikatürist Ratib Tehir Burak 
şöyle konuştu:
— İnsanları severim. Bu, benim 
için o kadar tabiidir ki, sevdikleri­
me, sevgimi izhar etmek için ne bir 
ihtiyaç, ne de bir lüzum hissede­
rim. Fakat Abidin Daver ayrıca se­
vimli bulduğum bir insandı. Deniz­
cilik, benim ilk ve çok sevdiğim 
mesleğimdi. Ben karaya vurdum. 
Rahmetli, denizci değildi; o sonra 
denize düştü. Denizi öylesine sev­
mişti ki, bütün denizcilerin, denizi 
sevenlerin sevgisini topladı. Onun 
ebedî istirahat yeri ,karatopraklar 
mı olacaktı?
Muharrir Cemal Refik dedi ki:
— Üstad Daverin vefatı, edebi­
yat, bilgi ve memlekete hizmet sa­
hasında hiç bir zaman doldurula- 
mıyacak bir bokluktur. Onun ziya­
mdan mütevellid derin teessür için­
de duygularımı ifade etmenin im­
kânsızlığı aşikârdır.
Muharrir Cemil Cahid Cem şöyle 
söyledi:
— Basınımızın gene nesillere ör­
nek bir rüknü idi. Bilhassa hamasî 
mevzularla alâkalı yazıları millî 
kütübhanemizin en mutena yerini 
işgal edecektir. Abidin Daver, ba­
sın tarihinde de mevki ve ifadesini 
bulacak şahsiyetlerden biri idi.
Muharrir Sedad Taylan teessürü­
nü şu kısa, fakat veciz cümle için­
de hulâsa etti: «Matbuat ağacından 
bir yaprak değil, bir dal koptu.»
Muharrir Receb Bilginer şunları 
söyledi:
— Yaşını göstei-miyen, zinde bir 
vücud. Daima gülen, tebessüm eden 
bir çehre. Herkese karşı nazik ve 
mültefit. Konuşması, hareketleri ve 
yazılarındaki ağırbaşlı eda ile «efen 
di» insan!.. İşte aziz üstad Abidin 
Daver. Nur içinde yatsın.
Başbakanın ve Donanma Kuman 
danmın telgraflarından başka dün 
aldığımız telgraflar sırasile şunlar­
dır: «Ankara Valisi Kemal Aygün, 
İstanbul Üniversitesi Talebe Birli­
ği, Türkiye Muallimler Birliği, Ya­
vuz savaş gemisi subayları, İstih­
kâm okulu subayları, Giresun muh­
ribi assubayları, Sultanhisar muh­
ribi assubayları, Dalgıç okulu assu- 
baylaıı, Birinci uçaksavar assubay- 
lan. Boğaz Komutanlığı subayları, 
İzmir gazetesi sahibi ve Yazı İşleri 
Müdürü, Hisar gazetesi, İstanbul Ti 
caret Okulu Talebe Cemiyeti Baş­
kanlığı, İstanbul Telefon Müdürlü­
ğü, Türk Haberler Ajansı, Basm- 
Yaym Genel Müdürlüğü, Ankara 
hava ikmal merkezi assubayları, 
Bursa As hastanesi sıhhiye teknis­
yen assubayları, Deniz Koleji öğ­
rencileri, Deniz Harb Okulu öğren­
cileri, Gazetecilik Enstitüsü Talebe 
Cemiyeti. Gazianteb gemisi assu- i 
bayları Hindistan Basın Ataşeli­
ği tarafından ve resmî, hususî mü­
esseseler, muhtelif ticarî teşekkül­
lerle eşhastan gelen telgraflar
İşte, aziz arkadaşımız üstad Abi­
din Daverin âni ölümünün uyandır 
dığı memleket ölçüsündeki akis­
lerden bir kaç intiba...
Ferdi ÖNER
Cenaze töreni programı
Rahmetli Üstad Abidin Dav’erin 
cenazesi dün evinden alınıp Deniz­
cilik Bankası hastanesine götürül­
müştür.
Cenaze bugün saat 11 de hasta­
neden alınarak Umum Müdürlük 
binasının önüne kadar eller üstün­
de getirilecektir. Oradan otomobil­
lerle Köprü - Eminönü yolundan 
Cumhuriyet matbaası önüne geli­
necek. burada da kısa bir tevakkuf­
tan sonra Beyazıd Camiine gidile­
cektir.
Aziz arkadaşımızın tabutu nama­
zı kılındıktan sonra Saraçhaneba- 
şmda Bulvarın iltisak noktasına 
kadar eller üstünde götürülecek, 
oradan gene otomobillerle Edirne- 
kapı Şehidliğine nakledilerek ebedî 
istiıahatgâhma bırakılacaktır.
Davet
Basın Birliği Derneği Başkanlı­
ğından bildirilmiştir:
Basın âlemimiz Abidin Dav’erle 
benzerinin çoğalması en büyük 
dileğimiz olmak lâzımgelen değer­
li bir rüknünü, mesleği gerçekten 
temsil kudretini kazanmış bir oğ­
lunu daha kaybederek bir elem 
ummanma gömülmüştür.
Kendi kurucularından biri olan 
merhumun on ay önce ellinci ka­
lem yılını kutlamak suretile Der­
neğimiz boynuna düşen ödevlerin­
den birini yapmış olmak tesellisi­
ni onun her bakımdan dipdiri var­
lığında gördüğümüz hizmet temi­
natının hazzına bağlayarak yaşa­
makta idi. Böyle kısa bir zaman 
sonra düştüğümüz bu acı ile bugün 
içimiz yanmış, ona rahmet diler, 
ailesine ve İsmail Habibin hemen 
ardınca yazı ailesinin en kıdemli 
bir uzvundan ayrılan Cumhuriyet­
le bütün basın mensub ve dostla­
rına taziyetler sunaıken üyelerimi­
ze de cenaze töreninde bulunmak 
vazifelerini hatırlatmak istiyoruz.
Taha Toras Arşivi
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